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MEWUJUDKAN GENENAST PEDULI LINGKUNGAN
MEI.ALUI PEMBELAJARAN EKONOMT BERKARAKTER E''ACULTARE
Rrf,artrthhr' Ioure'
Pendirt}a Ekcooaric Univenitas Negeri Malassart)
PeDdiditE Etooomi, Udversilas N€eri Maka*ta/
&na : rahrnatulahsp&n@grrail.com') rna unm@gmarl.com"
Abltel: Ilxonomic leairirY clar@lerized by eco-a llt/re aims lo Provide orderttarrdit g lo l4on@rs
aboul the inponlrrce of envirorrwnlal vohes in vriots econarmic acMties- This gitfs iE ,rcssage
tlal the ecdnmic .rctiities ofsociely are i&epmble flom envir.nmentul ptoblens-This is wtere the
irnportar0e of lrrderstu nding tlc ecoauhure lo tealize a generctioi lhdl lms <Nareness o{ lhe
irnportance oJ nainl@ning lhe Wseflalion of t c ewirunmenl lo be inheiled to lhc wrt Sene,otio
TIE me Dd used is de|etopinq research vilh nfetence lo lhe nxlel aryr@ch of l8 systen according
to Dict & (AEy. l'lp stages of @fivities urrderrolen in lhis sh/dy, begtrt ring *ih o prelinitury shrdy
or neefu atfrlysis, prd at dewlopDcnt and wrlifurio\ ptaducl lesttng, arrd arqllsis ond evaluolim o{
tesl results.The futa obtqined t/erc aruWd by using conlefi arbltsis ottd dacnPiw arulysh- Fron
tlg ftsults oJ lhe tfily ard Fduct developnenl, il is concht&d lM ecorlomic leaming ialenak of
eco-.7tlturc clemcter are leasible in u-se forfeld trial slage and in leaming pr<rcess in High 9lrool.
Abstrrh: Penbelaja'an ekonorni bc*arakter e.lo-cr.rrrrE bertujuan utrfuk memhrikan pertabarnn
kepada peseft dilik al@ prntingnya nilai<rilai peduli lhgkungo dalah berbaga attifitas ekooomi.
tlal hi rwmbed p.san bah*a altiftas ek@oitri oasydrakat tidak tcDisahla! &ngaa perrusalahan
liogtun8ao. Disinilah pe,rtrngrya peoaharoaa eco-.llture fi,{g.dterwujud geEr.si yeg memiliki
kesadamn atao pentiogya menjaga kelestarian linghDgd unn* di\narisla[ k€pada gpnerasi
beriLutDra. I\,kodc ,ag digunalar adalah peaelitia rneDgembaryaD detrg.n mengan pada rnodel
pend€ktu sisem meNrut Dic[ & CarEy. Ad4m tahapar kegie yarg dilatuka dalan peoelitian
itri, diawdi dengan melalo*aa kajian awal ,ar aalisir kcbutrlaq pengcmbargan produt rlan
walidasi, nrlakula uji coba prcdi( $erta ealisis dan evaluasi hasil uji coba" Dda ]€trg diperoleh
dirialisis d€nga m€ngSunakaa oalisis isi dan analisis des&riFif. Dan hasil k4ian dan
pengemb@ga poduk, diperoleh kcsimF d b6h$,a bdEn ajd etonorni **,naldr'r eat-alnre
lafat di gpaaka uat* taha ujl cota tapog8 da dat@ pr!6cs pembclajarao di Sckolah MencDgah
Atas.
I(.tr Kurci: Penbelajaran Elooodli, Karakkt liolul ure,K(3ada.Bn LirylunSan.
FENDAHULUAN
futikel ini merupalaa hasil lojia dart
pengrmbeg@ yary dilaku}m untuk
mergbas fa baban ajar elommi beftrrakter
€co-n /r.rr. PcdidikaD l6_aktrr bcrtujuan untlk
]rteoaamle datr me 8€mbatgk n kaaktet-
l(arakor tepada e.f didik sehingta rne.eta
memilild kdaktsr luhur, mener4kao d.ur
mempraldike dalam kehidupomta baik dalfii
keluarya, seb4ai aoggora n&sy.rakar datr warya
l{egara (KestlDa 20ll). Peodiilika, karalrtcr
sebagaima@ ya8 disehnlan dalam UU No. 20
Ehu! 2003 merupakeo suant sistem FnanarMn
nilai-nilai kf&ter y.n8 meliFrti komp(ilcD
p€ng€*ahra4 kesadare eu kemaua datr
tifilatan unork lhelakseakatr nilai{ilai
kcbailai, b6ik kcpadi anutr )allg rEha es4 diri
t39
Nclt|'fr*: E:.Monic l2amin& E@luharc Clgrdc,er, Envirxrir*ntal Core.
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s€Ddiri, sesaDt4 litrgkurgaq maupun dalatn
bernegae Imi dari pendidikatr karakter metuin
Budranslrah (2010), dalah kcbajifa
(C-odn€ss), Berftir baik (Ihir*tng gdt,
berpeEsaan b6 ( (f"/r.,?g goad), dan berperila&u
bEil, (belaftrg god|
Secara umurn, permasalalun ]atrg
Eelaarbelalarai petr[lgoya bahan .jar ini
adalah masih r€dahrya
pettdl5rl, dI Lesadate ala peNrtitrgtr)E riLT
tla perilaku peduli lirgkuagan lhurrsnya
.lik.l,ngn pesen didil. Sohh sAr penyebabnya
kare@ penbelajara eloDomr y&g selarDA loi
berlongsog pada lembaga pendidilan formal
belum ntmiliti rumus.[ rrrderi yaog
rnemadr*^o utara konsep itmu elonomi deDgaD
dlai-nilai peduli li^*try,6 (eco-afuynt,
dengan te laill pendidikno €tonomi belEr
mcmtdul'a ,rt -a dmensr clooomr da! dimcssi
lingkmgan.
Dari dimeosi etoo@i, pendidi*an
.Ioomi dih6r4*.m renglasitla mausia y4
bqtualirae ydg dagat deddka daldr
pemboguoo elommi. De,lge &mikiaa
pedidil(sn hrrus .n,lnpl! melrti*r" gcocrasi
b€rmutu ya8 dapd diandaltan dalur
oleocitsalGn ledaulaar ekooomr. sehrngga
marnpu tsc$getota de remefra&as potr i
sw$er dayr alan secara oFmal irntrk
kem.Imuran ralyd. Dari perspeldf lirgktEge,
FDdidilan lebiD rrer€k&frr kepoda
terbenId la kesadaEn aka! pertirgiya
kelcsaia lingluagan. Oriertasi yalg harus
diharyutr lcbii lcp.da konscp be.lelariiutair dar
berwawa3ar LiDghmgan y{g
berkelanjutaa adalah hrEluDgatr yang d.Ft
metrcmhi tebufltha generasi se&atng do yag
akan d^l.ng ,a0g bertmpu pada pinsip maafad
daa le$ad, keralq/e!, keadilaD, kebersa$aaq
kfre 6ukaa, dan Lete(padra.
Se.ara teoritis, llateri pernbel4ar&
ekooomi let ih meD€kanl(e @ priuip sefi erert ffia cfisicn- Efrsiensi eloooni
di.nmE, d@l terwujud nelalui matsiDisasi
profrt (profit onenpt , b minimisasi biaya
Efisebsi diperEaya hanya da@ dicapai melalui
peBaiDga, sefiin8ga cend€rutrg mBlupalaD asp€l
kelembagaai ckonomi, sosidtrdaya, da
kelcfrie lin8hrtrgru. Kqdisi te.sehr secara
paktis afatr melahirtaD sumber daya manusia
yag cendenmg beisifrt ekspldtdif daLm
beeerila&u ekonomi, khususnya dalam srmber
daya alam de lingluogan rotrt nemeouhi
kcbuurhan hidrpaya Sikap dar petilaku ekooortrr
yag oend€rmg bersifat elsploitdil &latn
jar8ta p@jarS ataD men,lhabkatr teiadinya
kisis elologi )€Dg m€njadi sebab trruncltln}?
be6oga, pemasalahan litrghugo seperti
pemoas.n global, batrjir di musim huja, daa
kekednga yang berkcpaDjatrgatr di musin
kcnurarl pacernaran atar polusi
se.ra be@ai bentuk korusakao lingkurgatr
laim),a- tlal idi t6nt! sCia atar meryebdbt@
kesejallenan masyaralot, kehidupa[ sosial
budafa serta kelestarian alatr daa linglugan
scmakin rt€mpritratinke, Um* iq maka
hrtaya @uli ltoglungan pcrlu ditemtonelan
dalam duda petrdidifa" aSar te.lalir geoerasr
yang dapd menjaga daD mernpedaiki kondisi
hogkurrgatr ,ag ada (Tatfu 20la).Krisis ekologi morupolan krisis
huhrDg atr6 mausia d.e lingklmga! h l4l
tempat mer€ka bertindDg, bermukiq der
mcrrgctsploilasi $mbeidala darn rotuk
memenuhi kebutuhamla (DtErma$re, 2007).
Kisis ekologi muncul dari adan]r ioteralci
arta'a atrcifld ckomni rnarsia dd $rnbcr
daya alar4 ,arg rncnuntrt dila&ulon bertagai
kegiarad elooorrri unn& rcn$tsploitasi smbcr
&ya aLarn da linskuagla. Apabiia cksploita:i
tersehn dilalukan secara terus meoenrs taops
diikuti oleh pe.ilaku y.!S rasional dan
b€rtatr88l8 jawab datam rmleltarilary4 maLa
dqat meoyebotrtan dEra duhDg smbcr dala
alam daa liogtugaa semafio beri(ureg.
Fedingnya lai-"iLi peduli litr8tlltr8an(eco-ctbute't diinterDali$sik n d,ilam
pembel4iarao elooorai, addah lehrk
menumbuhlan keEadr'.ri Eisq,a a&as pc.rtinguys
telestarias slrnber daya alaE &n liDgtungal.
Perlu ditekaDtatr bahwa srmber daya alan dan
liqgluSaD tidaft baya mililr goersi selarug
tetei jugr gercrasi di mas. nendatang. Deogan
tiemikie dQd ten{rjrd generasi yary
be.hralit s ).aag roemitili loreher kepe&tian
terlEd4 kelestado sumber daya alan de
lirgtEsar! sehhgga pembagrltraD dapd
dilalorka secara berkelmjute.
Pentingla peodidilan daladt kooteks
pombaruunatr )dog bertelanjutaa kaEna
pendidilatr merupaleD sareDa udrL n€trgubah
persp6i, dfap da Frild(u oeusia (Priyoto,
2013). Hal ini tert oS llts,.an Dec& of
fu.c,tion ht S,gairobb Dcwloprera, ymg
misi uleta adalah mengintegrEsilad
pembsDStm, bod@lejut D ke dalan siscrrr
pendiditan di stiap jeoiaD& jalur. serta jents
peodrdilaa aear Fodidifan ra,i,di key agent of
ctenge. Dalam hal ini, pomb.ogDan
be*elajtiatr dapa nrmbed matrful sec.ra
140
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sosial, meoguntmgkar seaara ckoflomi, sorta
meDjamin keleSariai s€cara ekologis. IGitonya
deogan iq mata pend itan dapat berperao
dalan riencegah terjadinya degadasi elologi
(Clevelatr4 
€r al 2007). Detgatr demikiar. dAd
fcrsujud $mber &1a manusia yag memiliti
m,l. fikt. sntloimble elrrcr secara dini sehingga[!jue un0* rnenj/i&n warBa yeg
bedaoggun8 jar.d te nadap lrtrgkungan aea
&@ lebih mdah tercapai (Hurgcrfu da
Volk dalarn Putr.wd, 2014).
Kstertaitan aDtara peailaku el.@ortri
fluDusia dan ekologi dijolaskatr oleh Pogh
(1995), bahwa daLra memetruhi kebubbaonya
seharusnya 6&usiia mempeftaritan ekologiyailt de[gan meitanftdan aldtr secara
bertangguDg janab dan mcnj,.ht.n pq[datrga
bebas nilai (wru /s€). Ikie*aita tersehr
rnomberi pese lenlaru nilai-nilai lingkungai
yang harus nrewanrat segala tindaksn ekonomi,
sebagaimau yang dilemula.kan oteh Walioedi
(2014) b.hBa Frilaku ekmomi diarahlan utuk
harus mcnghormdi daa ncajaga keseimboryao
alan dan lingkuogan, kembali ke alam jaogrr
rrerusa& alam-
Koudisi sepeti iht medadi sebab
diFdukanaya upaya utrfuk nrenurnbuhlan
kesadar-ao masyarakat pada segala usia unhtt
menilo Utggutrgirc,'ab dalun meaciFalaa
lnasa depar! )a!!g beftclanjute, d€rrge
penckatre pda p.otirgDy. Ftr8er.hue t€drn8
lingkungan untuk rnembmguD etila peduti
tefi.de litrgkugar. Hal ini farcaa linghrng@
hidup tidak banya milik geocrasi sekarary tet4ijwa gp!€rasi p€rletirs di masa rn€oddang
(Kutaegaq dkk., 2014). S.lah sdt rpaya ,?ngrlTd dilsjh,ta adahb dr'rg& lEl*utaa
perub.ha! frrndarne{t l pada cara pao<hng dan
perilaku nrsnusia mehlui petrarleran
Fmrhaman, moral dan etika mengeoai
linglung .
Uctola (1991), ftengemuka*'tr bobwa
ka.aher be .ita dengm koasep tllori.l (rrarol
ka ng), slkap rioral (morol lelling), dal
perilaku morsl (norul beloviorl. Bedasar*aa
ketiga komponen ini dapat dinyarakan bohwa
karalder yatg baik didufuns oleb pqgctahuan
ter og kebaik&, teioSirao um* berboa beik
dm rnelalula perhatan lebaifao. XEtertaih
da.i ketiga hal tersebd &pd dilihal pada snmbor
I berikut:
Pcodakatm ymg, dapar digunakan adalrh
dengan melakukan inovasi dalam pedidila,
utamanya te*ait dengan peoaaanan karalter
atau budaya peduli lilrgkung t leco-alrue)
dalam proses pembclqiaratr doDgaD tujuan uno.tk
menumbuhkan kesadaran dan kechtaao te Edap
ling,hngan. Menunrt Sur&no (1993), satah Gsr
nilai kamtter ydrS pentiry unn L dihda,'.La
dalam proccs pcndidilan adalah hrdara peddi
lin8t rE&. Oleh larena itr ,rerDbenlDk karElder
.lau budala pedrrli liDgkutrgp lecoaultarc,
da@ dilakuk n melalur tiga perdekatao yaitu:
pembenn*aD pe.ihfu deoga[ pengeni.D,
pcmbcnt*an penbku detgd kebiasaaa dro
pembenlDl:m Frilal(u dengar riodel ala! cootoh(wdgiro,20l0).
Kesadaran mengcnar eco<rlnre ni
berawal dari adarya koinginan ulltul melatukan
perubalur atas perilaku yang benifar
koovensional terkait dongm masalah ckologi,
shinSSa dad tcrwujud lingkungm yang sehal.
Perilaku ymg bersifat konveDsion l teftadap
ekologi caodenng borsiht jangla Fndek
sehiogga m€aSskibalk n munc1rlnF dampak atau
eksterralitd t€rhad{ lingl(uogan. Menurut
lvalhiv ( 1997), eco-<rlure me/.ledr p,ning
unt k diLaji akibat adanya kisis ehologi secara
gfobal 
'€Dg 
ditadai oleh kepunabatr boitagai
spesi€s dari ekosisem, pernanasatr global,
Karakter
l4l
Gamba, l. Kcte*airan AtrbrB Komponeu lvloral Dalarn Pcmbentukan Ka-aktEr Meourut
Lickona, 1991.
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petrcemamtr ala{r polusi Iirgkugan, d.m
kerusakan lingkugan akibat cksdoitasi yarS
bedebrhan dari penlaku ekooomi maDusia
Perilaku dau kebiasan ymg men_iadi seb6b
munculnya kisis ekologi merupatan wujud dari
pengetahuan dan cara beryikir <lari petgalamar
pendidikan rnasa lalu, )"ng cetrdenng
m6ngabail6n kebedadute ekologi, sosial,
ma{pun ekonomi.
Berdasa.kan uraian tersebut, maka dap6tdi pahami bahwa salah satu upa)€ rrnnrk
merujrdlan generdsi pe& i lingkungan adalah
dengan meogembangkaa b6har 4iar ekonomi
METODE
Merode yang digpnakarl dalah
penelitian mengembangan dengar meogacu pada
modet pendelaan siSem nEnurut Dick & CarEy
(2001). Model ini &diri dari lagtahlaqkah
sebagai berikut (l) ldeotifikasr urjuan
pcmbelqiaran umurf (2) Mclah*an analisis
pembeldar.a (3) Analisis pebelajar dan korteks,(4) Merumu*atr tujuatr khusus, (5)
Mengemb&gkan hsumerr aslesglnefi, (6)
Mengembmgkan stldegi pembelajaraD, (a
Mengembangkan dan memilih bahatr
pembelajaran, (t) Merarcang dan melakukan
clEluasi formdif, da (9) I,lelakul(an revisi.
Model p€odekatan sistern meoulul Dick
& Carey (2001) dipilih sebagai dasar
pengembongan bahan ajar ekonomi berkaEkter
eco-orlture didasari oleh bebeEpa alasaq altara
lain: (a) model ini mempunyai largkah-laigkah
yatrg sistematik dan cocok unbk pengembang&
desain dau raacargan pembelqrar&, O)
komponen yoa dikembargka.r bersif*
prosedurat, sistemalis, saliry tedeit sefta
me{adi tujukatr bebenpa disain model
peogembaoga! pembelajaran, (d) relatif lebih
sedeihara n nNm r"hapar fu komponen l,"og
dikembanglatr tebih rinci mulai dari tahap awal
sampai pada tahry produk akhir
Prosedur dalaD peDgembangan bahao 4iar
be*arakter eco-cultun, dilakukan melalui lirna
tahap sebagai berikut
T.hrp l. AElisis kebotrbtu maten ek@ortri
yag akan dikembongt:o.
Dalan merc@t.a mareri ekonomi ,€ng
akan dikembangka! maka redebih dahulu
dilahkan kajian awsl arau aialisis kebubrh@
unt k memperoleh hformasi mengenai seberapa
pentingnya pengsmbargm bahan ajar ekooorni
b* atlrf ecMTthvra. Kajie awal dan aElisis
kebutuhan dilalorkar pada guru pengampuh me
&rka,..aldEa eco-culture. Poses pengembangatr
diawali dengan melakukatr ana.lisis kebunrha[yary meliputi k{iao awal pada proses
pernbelajarao ]ang bedagsung serta pada
mudaD maleri ekommi yang selama ini
diaja*ar! di Sekolah Men€ogah Aaas. Babo ajar
,aDg dikembangkatr b€ftrjuaa unhrl membenkan
pemahaman kepada peserla didik akan
pentingnya nilai-nilai peduli lingkungaD dalam
berbagai aktifitas ekooorni, sehingga tem,rl.iud
Senemsi ]ang dapat berperan sorta dalan
menjaga kelestarian lingkungd lmtuk diwadskatr
tepada gererasi ,alrg ak$r darang.
pelaiat'&l ekonomi dan observasi pada prcses
pernbelajar& ekonomi )ag berlaogsung di
S€kolah Monengah Atas.
Trhrp ll. Mengideotifikasi mdfri ekonomi yang
akan di kembangkan
Pada tabap id, pereliti mengidentifikasi
strndar kornpefeDsi, kompototrsi dasar, datr materi
ekonomi ]ang atan dikembdgkan dengan tet4
mcmperidilao kemampuar kognitif siswa
T.hrp Il1. Procos p6ogomb@9atr.
Tahap ketiga merupaka tahap
pengembangan yang fodiri dari sembilan
laogtah. yai[t: (l) ldentifi],asi trrjuan
pembelajaran utmm, (2) Melakr*a! aralisis
pembel4iaran, (3) Analisis pebeL{ar dan konteks,(4) Morumuskan tuju@ khusus, (5)
Mengembangkan iDstrumen assossment, (6)
Mengembangl€n $ategi pembelajaraa (7)
Mengembatrgka d4 memilih bahan
pernbelajar&, (E) Merancang evaluasi fonnatif,
dan (9) Melakukn revisi.
Trh.D IV. Tahap Pen}'lrsrnan datr produksi
bahan ajar ekonomi berlaraker ea>airure,yang
terdiri dari silabus, rencana
pembelqiaEn, moduymaleri, sefia lembar
kegiatar sis*a.
T.h.p V. Uji coba produk da revisi msliputi
Fnilaiall atau l gg,f,n ahli dcsainpembel4ara[ ahh mate.i pembelajaran.
prakisi/guu ekonomi, uji coba te6aras" dan uji
coba lapogao, yang di kelompokkan ke dalam
tiga tahap.
De dau info.masi mengetrai ng&r,
validitas dfl kelayllan dari bahao ajat ekotromi
betkaftl<tgr ed>cltlture di poroleh melalui
instrumeD penilaian rang telah dikemb€ngkan.
Itlstrumeot &rsebut memuat bdikdor-indihor
yang dipei{ci datan bellark burir+uti. soal dar
pertanydan' Iosrunten penilairo btdi.i tlad
in*rtrmtot kajian awal dalr analisis kebut haq
t42
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iDsEun€n Fnilaian kelaFkatr bah.o ajar,
instrumcD penilaiaa kelalakan mrferi bahatr ajar.
dan instrumcn pcsilaan atau taae€apan sis\*a
Erhadap b6btr ajar de proses pembelajar'e
eksromi berloralder ed)-.1iture. Adapun *or
pengisim pada inatnrmcot penildart rcrdiri ydihr
skor 5 (saogd baik), skor 4 (b6ik), skor 3 (cxlup
bail), slo. 2 (kuraag baik) dan skor I (sanga
tida& bait).
Sutjek uji coba tordin &ri I (sab) orary
ahti desain Fmbelqiatr6, I (satu) oraDg ahli
.rieri pombelajaraD, 3 (tiga) oraog prakisi/guru
€kooomi,9 (Sembiho) orang siswa unul uji
coba terhes, datr 3 (tiga) selolah unttl tempd
uji cota tpgm
Secara umum, <bsain uji coba dapat di
lihal pada ganbar 2 berikut:





Data kenudian dianalisis dengan
menggualao arulisis isi da aoalisis deskiptif.
ADalisis isi digua*an unut meagolah selun[
ido.masi eu d& Fielitian yog bersifal
hElitdif hfonnasi alau dda terseht dipemleh
serak awal lasDai akhi( Fl*raet F€rletiti?o,
berupa mas*an, r""ggapan, kitik maupun saran
perbaikan berdasarkar indikator ya[g r€lah
dircitute- Analisis De,*npuf dgtEalaD uDt f
nrengelahui efellifits pal@t peraglar
2). Uji tlasil Tes Siswa
Pengujia itri beruljua uaull
mengulorr kctefiasilan dari proses
pembelajara, da unruk menguhrr kealrifaa
sisrra selatna pro6es pembetajaro berlatgsuog
yaflg dituafl8kao dalarn lembar observasi.
Rxmus yary drpar digurDkan s€bogai berikut:
, skor Perolehan siswap=-xlot)
' X skor total
HP : !x l00o/.
K6trraDg@;
NP = Nihi Petseo yeg dic€d dau di[arapka
R = S&or ponilait validdor
SM = Skor oatsimun idesl dari pemydaan
t00 = Bilangan td4
CE nbar 2. TahapTalup Uji Coba Prcduf
pembelajaran yarg dihasillkan melalui tmgeapar
at u hasil penilaie yang diberik@ olch ahli
mareri, ahli perangkst peilrbelsjaran, praklisi,
serta siswa p6da saat uJi coba terbalas dsl ulr
coba l4arrgan. Analisis d€skriptifaitara ldn:
t). Uji Validasi Tim Ahli
Pedlaian t€rhadap hasil validasi tim ahli
dilihd dari dua aspek Fitu aspek mar€ri dan
aspek Fr'trgk t pemb€laj.ra. Rumus yang
diguakan yaitu:
Ketcraagan:
P =fi tr8kal Kebefi asilatrAeaetihn
Sedangko unrt menghitng nilai
rda-rala brsil &s siswa oaka digunakan rumus
sebagai berikut:
Uji Cob. Ahli DBrin
Pcmbdailrm
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TiqSkar Pcncqaian Kritcna Kcigrlnsan
t5,l %- 100%















Agar dapar dipabami dengao bail, maka v.dable 2
Fnelitiatr ded di definisitar sebsgai berikutl. Ecoanlh.n brdiri dari k a 'ecologt' b
'cttlrun' yng drya dianilan nilai-orlai eu
hdara pedul liagtragan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
tlal terpc ting yang pedu dilalutatr
dalam auer goetitio pagcrnbargm addah
olehl(Uta t jia awal &|l analisis kehtute,
sehingga dipcroleh informasi dar rhasutar akan
pentiDsDre $dr peDelitie pergetnbarrgp
dilalrufaa. Kajio awal dalam peogembogat
pembelajaratr 
€konorni bertaralder ?co-crlrr./e
dilalutan dalam bentft ob*rvasi awel Fda r.atpmses pembelajantr ekonomi sedaog
bedarg$ng di kelao knu$snfa poda sfurva kel6
x di SMA Negen I Marc6, SMA Ne$xi 4
Batrtimurung, dan SMA Negcri 2 c,ttrba-Mrro6.
Obserrasi yog dilakutan trrkait dengrr
muatd rrderi ekonomi yarg diajarLaD dal-ml
proces behjar meogEar di lclas. lhsil obserr.asi
diperobb dara a&u hfoflDasi b6hwa meri
ekonomi yaDg diajarlaa olet guru pada siswa
kelas x di sekolah tempat petrelit tr dilakutao
masih belum meogandung pesan{esan peduli
liDglotrSe (berwawasd liogk'ng,n). SeLh itr
cotrtoh<ortofi y&g disarnpaika guru seldla
pro6es peDbclajar& m6ih hr&g 8letr),tntuh
aspck k€hiduFtr s€[si+.ri sisra-
Bedara*tn lE6il kajial awal eu
aoalisis kcbutuhao, keoudim di.oalisis md(a
dilah*ao FngernbaDgan pembelaJaraD ekooomib*zr,*ld eco-.Ll ure- Pernbelajara ekoooti
yag dikeEbaDSlaa daa digutral(atr seb6gat
Pembel.jaEn ekooorni be*arakter iio-
czl&re nrerupakaa desain pembelqiaratr yang
menginremalisasila, lai-nilai peduli
lingkugatr ke dalrm Fmbelajar@ elonomi
de disrrrdlar &faD b€at* b6ha ajar.
suplenr€n dalan pembelajaraD ekon@ri di
Sekolah Meoergah Aras- Tujuan ydg akan
dicapai dai pembelajaran ini adalah
lerhctrtrh}a slnnber drrr ma.ousia lrdoaesia
yang ormiliki karaktcr pedtti linghugan-
Pedrb€lajaaaa ekoodd be*ara&ter.co-
cr,lr'.re dirumuslaD dal&r bemrk Fregkat
pembelajaraD Ecoaullure dda.n hal ioi,
dinaknai sebogai nilai- ihi dau hrdaya peduli
lingklhgan yag di.r.hla untuk terwuju&)".
srsloirable dewloprrp alau sr/J/tainoble
ecMon ic ya,€ dalam tindala Dle datr Fling
sederhea h,Ius dimulai deagaD Reuse, Reduce,
Recycle, tuwwable dan Safly. Spcsiflasi
produk <hri penbelajarao ekonomi bcrtaakter
eco-.7tlture &lM r€iwkrif ekoaooi Facasil4
terdiri &ri silabus" RPP, E odul da LKS-
Dari hasi p€ olitian iri @t dpaharu
b6twa Implerretrtssi lat*Er eco-cltlturc (l6J'a,rt
Frnbelajat..rt ekooomi s€bag.i upaya
mempersiapko dan mcmberdayahan siswa
sebaSai getrerasi bdgla, ustuk memilul
taugug ja*ab dahm menciptak@ nEsa dcpa
,tDg be*elejlltatr (C-ugb, d&., 2005). Den8atr
demilda, kct:ta siswa &lah lulus arau selBai
neaemErh peodidikan pada jdur formal, maka
mereka srdah memilili peog€tahuan serta
pcrnatm.tr Enteg pcDgelodn datl lilaitilai




X =Nilai rat .rarr
E x = hmlah semua uilai sisq/a
E N = IElah siswa yaqS D€DaihIi tes
AdAon Fmdoaatr da hasil uji cobs beber4s fdego.i p€ac46io sebagaimaa di
utrtu& rneiilai kolayalo bahaa ajar, diguoalao sajitan jndatable I berikut:
Tabel l. Kaegori lGlayaka Peragld datr f.Ebcrtasih[ P.mbclaj.ra
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dalan mcwujudlatr yang
be*elaDjlie boik secara ekologis, sosial budaya
mauFu ekooomi.
Primipprinsip laratrr eat-culrun yq
.liim!'lemeatasila ke dalam p€mb€lajar& a.
ek@orni altara lsin:
l. Adaya ra syukur da ra npmihki dala
nremaa&da surnber daya alam yeg rda
Hal iai mtruntut DanEsia mtrl strdrie
arcajag4 nromclitar4 dlo mcrrratfrdro
bumi beserte soluruh isiDya sesuai kehfirlratr 5.
sebagai wujnd ibadah dedi kelangsragan
dan keseimhoaga hi&rp mousia-
2. PcrttiDglF sikry sali"g mengharyai d&
L+edulian soslal. yJrS meounort setiqr
oratrg rmbrk jawab dalm
0enjaga kelqrari.n lirgkuog.o, d&
bcrusaha untrfi tidak monimbulla
keru!.L.d yatrg daDd bcdanpqk rEgdif
@i orang lain.3. PeotingDya nilai-ailai cirta taEh air de 6.
tebersartaan dalarn mcl,aa&a&a srrober
da)€ al.rn. Ihlam hal ini $mb€r daya .lam




ecoanlture ll€irryk,[ salah safu upola umlk
membe.i*an pemahama kepada peserta didit
agar ter$ujud 8€o€rasi yaDg bed@r*ter da
memilfii kepedrlia tlrbadap kelesariaD
lingkuogar. Produk b6hrr qiar yaag dihasiltatr
teidiri dai Sihbus, R-PP, Modul, dar LKS.
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